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論 文 内 容 要 旨
Orthodontic relapse after orthodontic treatment is a major clinical issue in the dental field. 
However, the biological mechanism of orthodontic relapse is still unclear. This study aimed to 
establish a mouse model of orthodontic retention to examine how retention affects the rate and the 
amount of orthodontic relapse. We also sought to examine the role of osteoclastogenesis in relapse 
using an antibody to block the activity of M-CSF, an essential factor of osteoclast formation. Mice 
were treated with a nickel-titanium closed-coil spring that was fixed between the upper incisors 
and the upper-left first molar to move the first molar in a mesial direction over 12 days. Mice were 
randomly divided into three groups: group 1, no retention (G1); group 2, retention for 2 weeks (G2); 
and group 3, retention for 4 weeks (G3). In G2 and G3, a light-cured resin was placed in the space 
between the first and second molars as a model of retention. Orthodontic relapse was assessed by 
measuring changes in the dimensions of the gap created between the first and second molars. To 
assess the activity and role of osteoclasts, mice in G3 were injected with anti-c-Fms antibody or PBS, 
and assessed for changes in relapse distance and rate. Overall, we found that a longer retention 
period was associated with a slower rate of relapse and a shorter overall amount of relapse. In 
addition, inhibiting osteoclast formation using the anti-c-Fms antibody also reduced orthodontic 
relapse. These results suggest that M-CSF and/or its receptor could be potential therapeutic targets 
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審 査 結 果 要 旨
矯正治療後の後戻りは，歯科分野において重要な臨床的問題点である。しかしながら，後戻りに関
する生物学的メカニズムはいまだ不明である。本研究は，保定が後戻り量にどのように影響するかを
調べるために，保定のマウスモデルを確立することを目的の一つとした。また，破骨細胞形成の必須
因子であるM-CSFの活性をブロックする抗体を使用して，後戻りにおける破骨細胞形成の役割を調べ
ることも試みた。
マウスの上顎左側第一臼歯と切歯の間にニッケルチタンクローズドコイルスプリングを挿入し，第
一臼歯を12日間かけて近心方向に移動することとした。マウスは，ランダムに3つのグループに分けた。
グループ1，保定なし（G1）; グループ2，2週間の保定（G2）;グループ3，4週間の保定（G3）とした。 
G2とG3では，保定として，光重合レジンを第一臼歯と第二臼歯間に生じたスペースに入れた。第一お
よび第二臼歯間に生じたスペースの幅径の変化を測定することにより，後戻りを評価した。また，破
骨細胞形成の後戻りに対する影響を評価するために，G3のマウスに抗c-Fms抗体またはPBSを注射し，
後戻りの距離の変化を評価した。
結果として，保定期間が長いほど，後戻り量が少なくなることが示された。さらに，抗c-Fms抗体を
使用して破骨細胞形成を阻害すると，後戻り量が減少した。これらの結果よりM-CSFまたはその受容
体が矯正歯科における後戻りの予防および抑制における標的となり得ることが示唆された。
以上より，本研究の成果は骨代謝研究および臨床歯科の分野に大きく貢献することが期待され, 博士
（歯学）の学位論文として相応しいと判断する。
